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図イ門江開発構想と環境問題
金 堅



















































































I① 滑津 ･羅津 ･先鋒港の国際自由港化 :｢自由経済貿易地帯｣に属する羅
津 ･先鋒港,清津港を自由港として開放する｡
② 港湾の整備と能力増強 :長期的には,滑津港と羅津港の両港の能力を合
































UNDPは91年7月,モンゴルのウランバー トルで,モンゴル ･中国 ･韓国 ･
朝鮮の参加を得て国際会議を開催したが,この会議で図イ門江流域開発が関係国
の最も関心のあるテーマとして取り上げられた｡これを受けて,UNDPの専









種貨物が一ヶ所で処理できる海港ター ミナル(コンテナ ･バラ積み貨物 ･
一般貨物 ･石油 ･石炭 ･原油 ･ローロー ･木材 ･旅客の各ターミナル)の
建設と整備 (コス ト40億 ドル)




および トラック配送センターの建設 (コス ト10億 ドル)
④ 空港の建設 :小デルタ地域に国際空港を建設 (コス ト20億 ドル)
⑤ 貨物列車システム :100両編成の100トンバラ積み貨物および二階立てコ
ンテナ貨車の運行 (コス ト20億 ドル)
⑥ 鉄道の改修と敷設 :すべての港湾相互間を連絡する鉄道および中国 ･モ
ンゴルをつなぐ鉄道の敷設,海港と内陸港をつなぐ鉄道の広軌 ･標準軌兼
用への改修 (コス ト20億 ドル)
表 1 東北アジア諸国の相互補完性
長 所 短 所
日 本 資金蓄積 .先進技術 .移動可能 エネルギーと工業原料の不足飼料′な先端機械 .-イテク工業製岳の 用穀物と農産品の不足労働力の
存在∴豊富な経営経験 相対的不足
ロ シ ア 森林資源 .非鉄金属鉱物資源, .農産物 .消費財の深刻な不足資
極 東.部 鉄鋼 .肥料等の重化学工業品の.存在 -営技術の後進性
中国東北 豊富な農産物 (大豆.トウモロコ 資本 .技術 .先端機械の不足経シ.食肉 .果実等)と石油 .1石 営技術の後進性一部鉱物資源と
地 域 炭,一部繊維製品 .建築材料 .薬 豊富な労働力 インフラの相対的不足











所建設 (コス ト20億 ドル)
⑩ ′通信施設 :光ファイバー通信網に接続し得る通信網の設置 (コスト10億
ドル)





































































































































































区域 地表水現地産水量 地下水利用可能資源量. 一人当たり水量 ､
(億m3/年) (嘩m3/午) (m3/A)
-延富市 1.98 0.21＼ .66d
龍井市 3.78. 0.62 160d
図イ門市 2.23 0.10 167d













ha (%) (%) (%) (%) (%) (%)
龍井市 24520.7 1.61 34.04 0.01 62.81 1.54 - 90.85
































































単位 図僧江地区 延辺州､ 吉林省 全国
GDP 億元 38.8 68.5 - 31342
工農業総産値 . 億元 50.3 93.8 1033.3 52692
国民収入 億元 31 57 565.8 24_882
社会小売総額 億元 28.8 44.5 357.5 13592.6
国軍資産投資 億元 ･29.3 35.3 254.1 12457.9
人口密度 人/k適 92.2 49.3 133.5_ 123.5
人均GDP 元 ･4114 3024 2692 2645
人均工農業総産値 元 5334 4387 4140 4446
人均国民収入 元 328,7 2666 2267 2099
人均固定資産投資 元 ?107 1651 1018 1051
･職員平均給料 義 2665 2465 27+01 3371
住民消費額 -固定資産百元当たり工業総産値 元 2024 1893 1259 114891.9 89.31L 108.82 153.74










都市名称 有害物質排放量 (トン/年) 等標汚染負荷･Pi 等標汚染負荷比率(%)順位SO2 No又 塵 CO
嘩春. 5353.69 9600.62 146165.3 333.96 118998.6 72.2535 1
龍井 7185.22 4470.07 10832.92 669.49 128849.3 15.04011.､2.
･図イ門 ､3115.42 3259.04 5493 474.55 71788.5､ 8.3796 3
延吉 1788.97 1765.53 2225.57 268.237067.38 4.3268 4.
合計汚染物の等標汚染負荷等標汚染負荷比率(%)物順位 17443.3 19095.26164704.79 1746.2856703.78 100
出所 長日山地区自然資源開発与生態環境保護
表7 図m江地区排気ガス汚染源の企業評価結果

























延吉 最大数 (%) 37.9 43.1 99.2 40.7J
最少数 (%) 1.6 6.3 14.3 14.9
図イ門 最大数 (%) 2.8 3.3 20.7 68.1
最少数 (%). 0.2 0.3 5.4 13.9
龍井 最大数 (%) 53.9 ll.7_ 18.2 51.3
最少数 (%) 8.6 6.4 .3.8 21.4












年 度 廃水総量(万トン/年)工業廃水(万トン/年)工業廃水比率(%) 工業廃水中処理量 処理率 達成量 達成率
1987 11646 7413- 63.7 791.8 10.7 166.1 2.2
1988 11499. 8121 70.6. 1559.5 19.2 671.2 8.3
1989 ll.353 8298 73.1 1813.1､ 21.8 706.8 8.5
1990 10766 8346 77.8 637 7.6 ?88.7 7.1





年度 汚 染 物 (トン/年) ,AE一計
1986∴65003.25137908.68 3385.88 17.69 0.974.53 0.03 0.54 3.53
1987 78592.05141769.92 33944.85 22.93 0.74 5.87 0.1 0.07114.05
1988106035.19 144836.3 33863.45 20.710.34 7.76 1.610.54 2.31
1989 125610.1141627.76 31500.64 25.84 0.24 7.72~0.43 0.13 54.88
1990 89695.44 141950.4 34391.4 10.59 0.5 3.25 1.18 0.23.41.03
1991101679.25 68029.69 - 2.02~0,0610.06 8.6 1.63 12.42





















年度 都市 工業廃水排出量 一等標汚染 万元産値 万元産値-(万 トン) 負荷 排汚量 等標汚染負荷
1992 龍井 3827.4 657.98 0.0415 0.00714
図イ門 2955 296.03 0.0397 0.00398~
嘩春 1521.3 74.03 0.0409､ 0.00199
1993 龍井 ･3254.18 480.24 0.0359 0.0053~
図イ門 2542 307.59 0.0333 0.00403
































































































万 トン/年 % (t/k適)-
嘩 春 河 31.8 ∫ll.2 78.04
噸 呼 河 41.2. 14.5 68.14




























































































































































































































































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
表13 アンケー ト回答企業の概要
会社名称 業 種 性質 資本金 従業員数 年売上金
嘩春熱力燃気公司 工業蒸気 国営 2800万元 53人 400万元
嘩春東-紡織有限公司 紡 織 外資 287.89万 ドル 700人 8155979.83元
嘩春山川野彩.板製造有限公司 製 造 業 外資 218万 ドル 250人 13907万元
嘩春金髪木業有限公司 木材加工 ･合資 3905万元 550人 7500万元
書林裳邦ホ紡織有限公司 紡 織 外資 5700万 ドル 1300人 15470万元
嘩 春 水 泥 ｢ 建築材料 国営 2500万元 160人 9800万元
嘩春吉星紡織有限公司 紡 織 外資 3200万 ドル 480人 12290万元
嘩春友誼 食 品｢ 食 品 ･民営 200万元 35人 650万元












































































































































































環境自書 (2002-2003)』の環日本海地域の章 (沢野 ･龍 ･金 ･桂木)の研究
に準拠している｡ また,今村弘子 (極東地域研究センター教授)並びに増田
信彦 (経済学部教授)の各位からの指導と助言を受けており,謝する次第で
ある｡
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